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SUMMARY
At the Kozukahara execution place in the Edo 
period, execution by crucifixion and burning, and 
public display of the severed head were carried out. 
In the ground, dead bodies as well as dead cows and 
horses were buried and dissection of the human body 
was also performed occasionally on executed corpses. 
The plausible reason as to why anatomical dissection 
was performed at the Kozukahara execution place is 
deemed to be that it was the burial site for criminal 
prisoners executed and thus served as a convenient 
place for the administration of the dead body. Special 
reference has been made in the history of Japanese 
medicine to the dissection of the corpse witnessed at 
the execution place by Genpaku Sugita and colleagues 
in 1771 ?Meiwa  in the Edo period?. Comparing the 
inner structure of the human body they actually saw, 
they were convinced of the accuracy of anatomical 
descriptions given in the Dutch anatomical textbook 
?Tafel Anatomia,? the origin of which was found in 
Germany; and they translated the book into Japanese 
for publication. This led to the subsequent popularity 
of Dutch learning These events were held as promi-
nent contributions made by them. From descriptions 
found in the book ?Rangaku Kotohajime? ?The Be-
ginnings of Dutch Learning? by Geupaku Sugita, it 
is evident that official doctors for the Bakufu govern-
ment such as Yousen Okada and Ryusen Fujimoto at-
tended the session of anatomical dissection since early 
days. Further, in the closing days of the Tokugawa 
Bakufu government, it was on record that doctors at 
the Bakufu?s vaccination center performed anatomical 
dissections. However, no details of their observation 
nor any observational records of anatomical dissec-
tions performed by other Bakufu official doctors have 
so far been identified this might be implicated in the 
non-disclosure policy adopted by Bakufu. Hence, in 
view of the absence of such relevant documentations, 
it appears difficult to draw a firm conclusion that the 
anatomical dissection performed by Touyo Yamawaki, 
author of ?Zoushi? Record of Internal Organs?, was 
the first of its kind in Japan.
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